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A.M.ヘ イ グ(Al・xand・M .H。ig) 0 o
D・Tリ ー ガ ン(DonaldT.Regan)
c.w.ワ イ ンバ ー ガ ー(CasperWWeinberger) 0 O
W㌔T・ ス ミ ス(WilliamT、Smith)
工 α ワ ッ ト(FamesG.watt) 0
0 0
」・R.ブ ロ ッ ク(JohnR.Block) 0
T・H・ ベ ル(TerrelH.Be11) 0
M.ボ ル ド リ ッ ジ(MalcolmBaldrige)




P.S.シ ュ ワ イ カ ー(Ri・hardS.Schw・ik。,) 0 0
S.R.ピ ア ー ス(Samuel]凡Pierce>
0
A.L.ル ィ ス(AndrewL .L・WI・)












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































公務員数 全政府機関数 連 邦政府機関の比率
人口1000人当 り
の連邦公務員数
1952 2,574 4,134 fi,708 38.4 16.3
1953 2,532 4,282 6,814 37.2 15.8
1954 2.3$2 4,552 6,934 34.4 14.6
1955 2,371 4,728 ?,499 33.4 14.3
1956 Z,372 5,064 7,43fi 31.9 14.0
1957 2,391 5,380 7,771 3p.8 13.9
1958 2,355 5,630 7,985 29.5 13.5
1959 2,355 5,806 8,161 Yr 13.2
1960 2,371 s,07s ・ .., 28.]. 13.1
1961 2,407 fi,295 8,702 27.7 13.1
1962 2,485 fi,533 9,018 27.6 13.3
1963 2,490 8,834 9,324 26.? 13.2
1964 2,469 7,236 9,705 25.4 12.9
1965 2,496 ?,683 10,179 24.5 12.8
1966 2,664 8,259 10,923 24.4 13.6
1967 z,s77 8,730 11,6Q7 24.S 14.5
1968 2,951 9,141 12,092 24.4 14.7
1969 2,980 9,496 12,476 23.9 14.7
197D 2,944 9,869 12,813 23.0 14.4
1971 2,883 10,372 13,255 21.8 13.9
1972 2,8?3 10,896 13,719 20.6 13.5
1973 2,775 1.1,286 14,061 19.7 13.2
1974 2,84? ll,713 14,560 19.6 13.4
1975 2,848 12,114 14,962 19.Q 13.3
1976 2,832 12.2$2 15,114 18.7 13.2
1977 2,789 12,704 15,493 18.0 1Z.$
1978 2,820 zs,ago 15,8'IQ 17.8 12.9
1879 2,823 13,308 16,131 X7.5 12.8
・'1r 2,821 13,445 1fi,2fi6 17.3 12.?
19S1(est) 2,800 一 一 17.1 12.6
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「
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大 統 領 1高 1低 1平 均
口 一 ズ ヴ xノ レ ト (1933-1945) 84°/a 54°/a 68%
ト ル・ 一 マ ン (1945--1953)8? 23 46
ア イ ゼ ソ バ ウ ア 脚 (1953-1961)79 49 ss
ケ ネ 鯛麟噌■ア イ (1961-一一1963} 83 5? 70
ジ 3 ン ソ ン (1963-1969)80 35 54
昌 ク ソ ソ (1969-974) 68 24 48
フ オ 一 ド (1974-1977)71 37 46
カ 一 タ 一 (1977-1981)75 21 47
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年 大 統 領 下 院 1年 大 統 領 下 院
X920 43.5% 40.$ 1952 61.6% 57.6
1922 一 32.1 1954 一 41.7
1924 43.9 40.s 1956 59.3 55.9
1926 一 29.8 1958 一 43.4
1928 51.8 47.7 X960 62.8 58.5
1930 一 33.7 1962 一 45.4
192 52.4 49.7 19fi4 61.9 57.8
1934 一 41.4 1966 一 45.4
1936 X6.0 53.5 '・: 60.9 55.1
1938 一 44.0 197Q 一 X3.5
1940 58.9 55.4 1972 55.5 51.9
1942 一 32.5 1974 一 3fi.2
1944 5s.o 52.7 1976 X4.3 49.6
1946 一 37.1 1978 一 35.5
1948 51.1 48.X ':1 53.2 47.9
1950 一 41.1 1982 【 一 i37.8
Source;U.S.DepartmentoｬCommerce,BureanofCensus,
States,1972,¢ndユ981,p.373,p.496.































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表22民 主 ・共和両党の全国大会における黒人,婦 人,30歳以下の
若年層の比率1968-1980
30歳 以 下
民 主 党i共 和 党
 
??






7%2% 13% 17% 4% 1%
15f3 40 35 22 7
11t3 33 31 15 7
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